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ABSTRACT 
 
THE EFFECT OF AUTHORITY TRANSFER OF GROUNDWATER TAX 
FROM PROVINCIAL TO THE CITY/ DISTRICT GOVERNMENT 
(Case study of DPPKA Surakarta) 
Ichtiar Nugrahainy 
F3410048 
 
The purpose of this research is to find out how the implementation of 
groundwater tax collection by DPPKA Surakarta after the authority transfer of 
groundwater tax collection from provincial government to the city/ county 
government and find out the contribution of groundwater tax toward the region 
original income during the fiscal year 2010 – 2012. 
The step of this research is done by comparing between theory and the 
actual situation of groundwater tax collection in Surakarta. Researcher use the 
literature method and direct research method, such as observation method, 
interview method, and processing data. 
The result of this research is the collection of groundwater tax in surakarta 
is managed by DPPKA Surakarta after the authority transfer. Based on the 
authority transfer,  DPPKA Surakarta determine some policy about groundwater 
tax, such as : (1) deleting policies 70% subsidies; (2) increase of HDA which is 
the basis of calculating groundwater tax; and (3) the policy regarding the 
minimum volume of groundwater usage for taxpayers who is not use the water 
meter or water mater damaged. So far, the implementation of groundwater tax 
collection is not maximized. Groundwater tax revenue did not meet the target for 
the year 2010 – 2012 and many taxpayers who objected to the new policy. 
Based on the result of research, researcher give some suggestion, for 
example are improve the quality of tax collectors, implement the installation of 
water meter, and increase the socialization of new policy of groundwater tax. 
 
Keyword: groundwater tax, transfer authority of groundwater tax, groundwater 
tax collection. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 “Inna ma‟al „usri yusroo” 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”. (Al – Insyiroh [94]:6) 
 Yang penting bukanlah apa yang terjadi padamu, tetapi apa yang kamu 
lakukan untuk menghadapinya (W. Mitchell). 
 Jika kamu ingin melakukan satu hal, lakukan dengan sungguh – sungguh, 
atau tidak sama sekali. 
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